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Què interessa al lector? 
VICENÇ VILLA TORO 
M irar, entendre i explicar. Si haguéssim de resumir en una seqüència de tres verbs 1' encàrrec que la societat fa a la professió periodística, als mitjans de 
comunicació, probablement tots podríem acceptar com a bona 
aquesta seqüència. Els periodistes som els u1ls de Ja societat, les 
persones en les quals la societat delega la feina necessària per 
saber què passa, per estar informada. Però aquí comença a 
plantejar-se el veritable problema pràctic: si els periodistes som 
els instruments que fa servir la societat per assabentar-se d'allò 
que li interessa, si som els delegats dels nostres clients per 
explicar-li allò que passa d'una manera entenedora, creïble i 
-sobretot- ordenada i jerarquitzada, la qüestió és: com sabem 
allò que veritablement interessa als nostres lectors, oïdors o espec-
tadors? Què ens demanen? Què volen exactament -o aproxi-
madament- de nosaltres? 
Jo crec que aquesta és la pregunta marc dins de la qual hem de 
respondre sobre els canvis principals del periodisme en els últims 
anys i sobre les perspectives de canvis en els pròxims. El 
periodista, els mitjans, sempre s'han fet aquesta pregunta: què 
interessa als nostres lectors? Bé, no sempre. Se l'han feta quan ha 95 
existit la llibertat de fer-se-la, quan s'ha pogut escollir. En els 
totalitarismes Ja funció del periodisme no ha estat la d'interpretar 
els lectors, sinó la d'interpretar a qui manava. Però en els espais de 
llibertat -que en el nostre cas la premsa ja es va començar a 
guanyar abans del final del franquisme- la pregunta sobre 
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I' encàrrec de la societat ha estat essencial per a la professió 
periodística i l ' evolució de la resposta a aquesta pregunta, que 
no ha estat sempre la mateixa al llarg del temps i que 
probablement també canviarà en el futur, ha estat el motor de 
les transformacions del periodisme. Si més no, una part del 
motor: 1' altra part del motor transformador han estat, 
evidentment, els canvis tecnològics. El periodisme ha canviat 
perquè tecnològicament ha canviat el que podia fer, però 
sobretot perquè ideològicament ha evolucionat el que volia fer. 
Dos models esgotats 
Per tant, jo diria que les grans transformacions del 
periodisme en els últims anys són, en última instància, 
transformacions d'agenda. Canvis en la col·locació dels accents 
en la resposta a la pregunta «què interessa realment als nostres 
lectors». I tinc la sensació que ara estem vivint uns moments 
d'una certa perplexitat en l'agenda, que sempre s'estableix per 
tempteig, per valoració de les respostes que la societat dóna als 
estímuls diversos i canviants que procedeixen dels mitjans. A 
parer meu, la perplexitat actual neix de dues constatacions: 
1. L' esgotameht de 1' agenda informativa que procedia del 
tardofranquisme i que es va perllongar per tota la transició 
democràtica. Un esgotament que no és d'ara, sinó de ja fa uns 
quants anys, però que ha fet trontollar sense haver obtingut un 
relleu clar i nítid algunes de les certeses més còmodes de la 
professió periodística. Aquesta agenda informativa venia 
marcada per la prioritat del món polític o parapolític, que era 
al centre de les transformacions. Per tant, a la pregunta «què 
interessa al lector» es responia que li interessava 
prioritàriament el canvi en l'estructura de poder i el que això 
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comportava, amb un accent especial en els temes de caràcter 
col·lectiu. 
2. L'arribada a una via morta del que podríem anomenar 
l'agenda populista que es presentava com a alternativa a 
l'agenda política de la transició. Durant uns anys, a la pregunta 
«què interessa al lector» els professionals vam voler respondre 
automàticament amb un criteri populista, imaginant un lector 
prototipus despreocupat per les qüestions col·lectives i només 
interessat per allò que l'afectava directament i per una agenda 
més o menys banal i insubstancial. Aquest lector sense bagatge, 
aquesta «senyora Maria» damunt la qual es feien recaure les 
decisions més populistes en matèria informativa, s'ha demostrat 
un personatge de ficció. 
La fallida successiva d'aquests dos models d'agenda, al costat 
de les transformacions tecnològiques i les transformacions 
internes de la professió periodística, ha donat pas a un moment 
de perplexitat. Potser no per al futur, però sí per al present sabem 
que a la pregunta «què li interessa al lector» no podem respondre 
com durant la transició que la política i la parapolítica. Però 
tampoc no podem respondre que el pa i el circ, com en els 
moments de 1' enlluernament populista als que va dur la llei del 
pèndul. Però això obliga a fabricar una agenda nova, en la qual 
hi han de participar aquests centres d'interès constatats, que no 
són falsos però que tampoc són únics, però que s'ha d'ampliar 
en altres direccions. I, a més, s'ha d'aconseguir que els canvis 
tecnològics i la formació dels professionals siguin arrossegats 97 
per les noves respostes a 1' antiga pregunta i no pas que siguin els 
factors que generen les respostes. En altres paraules, hem de 
poder fer el periodisme que volguem fer i no pas hem d'acabar 
volent el periodisme que podem fer. 
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Un camí sense sortida 
No és fàcil dibuixar aquesta nova agenda. I, ja se sap, en 
periodisme sempre s'avança per tempteig, fent ofertes al 
mercat, veient-ne l'acceptació i aprofundint en els camins que 
el mercat dibuixa. Però els professionals també tenim el dret i 
el deure a ser crítics amb algunes indicacions del mercat i a 
advertir dels perills de desviació que comporten algunes 
invitacions que sembla oferir-nos aquest mercat. Per exemple, 
de vegades sembla que el mercat delegui en els periodistes una 
funció d'actors de la vida col·lectiva, premiant un determinat 
tipus de periodisme en el qual la informació és l'instrument per 
il·lustrar l'opinió i l'opinió és l'explicitació d'un objectiu no 
periodístic, d'un objectiu polític. De vegades sembla que el 
mercat convidi el periodisme a fer de jutge, de fiscal, de jurat, 
de policia, d'oposició, de grup parlamentari del govern, 
etcètera, etcètera, incloent en aquest etcètera tot de funcions 
actives. És un camí amb uns riscos enormes. Un camí que 
converteix el periodisme en una arma, en un instrument, en una 
eina al servei d'un projecte extern. Hi ha, per dir-ho d'alguna 
manera, un enorme risc de berlusconització en aquest model. El 
risc de fer de la premsa una plataforma per 1' aventura política 
personal. Jo crec que és, en definitiva, un camí sense sortida. 
Per una nova agenda 
Alternatives? és difícil dibuixar-la en frases categòriques. 
Jo crec que el mercat actual i el d'un futur immediat 
-sobretot quan es cansi del periodisme de gladiadors, de 
l'espectacle del circ periodístic- ens dóna algunes indica-
cions sobre què li interessa. Per exemple, li interessen els 
serveis: el periodisme és cada vegada més un sistema de 
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divulgar informacions útils, informacions que es vinculen a la 
vida quotidiana de les persones. 
Li interessa l'opinió, però també la pluralitat. És a dir el 
periodisme deixa de ser un àmbit de la reafirmació de les 
pròpies conviccions i esdevé un lloc on el ciutadà s'informa no 
tant sols dels esdeveniments sinó dels punts de vista que 
existeixen sobre els esdeveniments, per tal d'emetre el propi 
judici. Per tant, el ciutadà reclama línies editorials clares i 
coherents, però no subsidiàries del món extern als propis 
mitjans, no automàticament vinculables a un partit polític o un 
sector social massa concret, i reclama al costat d'això mitjans 
contradictoris, en els quals apareguin opinions diverses i plurals 
que l'ajudin a fer-se una composició de lloc. 
Li interessa el que fa el poder, però no 1' obsessiona. Per tant 
el poder no és el nucli dur de l'agenda informativa. Els mitjans 
no parlen fonamentalment del poder, ni a favor ni en contra, 
sinó que parlen de la societat. I, per tant, del poder des de la 
perspectiva de la societat. Si les societats van sent cada dia més 
complexes -que no és segur que sigui així, però és una hipòtesi 
raonable-, hi ha tota una efervescència social que reclama 
tractament informatiu i que a hores d'ara se sent menystinguda 
al costat de 1' obsessió del poder. Si es permet la metàfora 
-arriscada, com totes- els mitjans de comunicació han de ser 
menys Lenin i més Gramsci. Menys obsessió pels mecanismes 
del poder i més per les maduracions de la societat i per la 
construcció de les idees. 
El contracte de confiança 
El ciutadà estableix amb els mitjans de comunicació, com 
sempre, un contracte de confiança. En determinades èpoques 
aquest contracte de confiança, aquesta delegació en el mitjà de 
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la pròpia curiositat, de 1' afany de mirar el món i saber què hi 
passa, s'ha fet per damunt de tot a través de mecanismes 
ideològics. Per tant, era natural que hi hagués premsa de partit: 
té la meva confiança aquell que pensa políticament com jo, que 
pertany al mateix partit. Jo crec que aquest criteri per a la 
delegació de confiança s'ha diluït. El factor ideològic en el 
sentit més estricte del terme ha perdut pes. La identificació a 
través d'una línia de partit encara n'ha perdut molt més. Ara, 
els contractes de confiança entre l'usuari dels mitjans i els 
mateixos mitjans es fa, jo diria, per una acumulació de punts de 
vista, entre els quals hi ha la ideologia, però també la geografia, 
la proximitat, el to i l'estil, fins i tot la mateixa llengua. En 
qualsevol cas hi pesa molt la manera: la manera de dir, la 
manera de presentar, la manera d'escriure o de parlar. I el 
fonament del contracte de confiança és la credibilitat. La 
convicció que el mitjà no menteix ni per allò que diu ni per allò 
que oculta, és a dir, que quan mira la realitat no té altres ulls 
que els nostres mateixos ulls ni altre interès que el nostre 
interès com a consumidor. El dia que el consumidor 
d'informació pensa que alguna cosa es diu o es deixa de dir per 
un interès que no és el seu, per un interès polític o econòmic o 
comercial que li és aliè, aquell dia es perd el fonament de la 
confiança, que és la credibilitat. Perquè és el dia en el qual 
tenim la sensació que els mitjans de comunicació no es 
plantegen des de la seva pregunta natural -Què interessa al 
lector- sinó des d'una pregunta antiperiodística i perversa: què 
m'interessa dir-li al lector. 
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